































円山応挙 の空間表 現 につ いて 一 『保 津川
図屏風 』試論 稲垣里穂
『熊野 観心十界 曼茶羅』 をめ ぐって 一 中 ・
近世 の庶民信仰 の一 断面 吉谷 は るな
九州 芸術工科大 学大学院(芸 術工学研究 科)







日本近代建築 にお けるアー ル ・デ コ的な もの
に対 す る一考察 一ARTDECO(ア ール ・デ
コ)の 解 読か ら一 迫田全史
(情報伝 達専攻)
植樹帯 の景観 イメー ジに及 ぼす影響 と喧騒感
緩和 の効果 について 勝 山雄 司
コンピュータ ・グ ラフィ ックス による発光 デ
ィス プレイ装 置の シ ミュレー シ ョンに関 す る
研 究 景 炳 杓
文字素 ・音素 のイ メー ジ調 査 藤紀里 子








に関する研究 金 在 鳳
コンピュータによる視覚造形 に関す る研究
(形と色の構成)金 倫 材
日本の ドキュメンタリーの歴史 と制作技法 に
関する研究 崔 一 木
電子ブックにおける画面デザインについての















































「デジタル ・メディア としての コンピュー
タ」一 芸術工学的アプローチー 出水伸典
多宝塔設計の考察 西岡秀輔
方丈記にみる鴨長明の 「栖」 をめ ぐる空間観
の実験的考察 堀内研 自
(総合デザイン専攻)












































情報化社会における情報の視覚化 一 企業 と
地域 自治体のVisualIdentityについて 一
呉 守哲











土鈴 一 その流行 と文化 一 荒井晶子
服飾がもたらす音のイメージ 安井 献
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